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IftRODUCfIOJ 
file ..... 1 Bnleae Clinl. lenl .. ot tNt ... , au.. 'fe.rna .A_l.1.-
va1l1011 "pltal of Cblago. Il1laol •• art_cta .\I1:-patl •• t ,.,.ohlatrl0 
.. "1 ... to ... ten .. who .w 'been ctboharpcl troa all1,.", cautl •• w1tll 
.. rTl .. ·o ... o'_ Mvopayoh1atrl0 4'_b111 tte. U4 ,. e1maetlll"ri to t .... , 
thO .. who .... 4. 40 .t ... ,at,.. boe,ltaU, .. tloa. 
A .. OM' Plio' Sina4y 00 ___ ' .. .. tt _ber • • 1 the pa,oho10cr 
departaeat .f tM. 011a10 ....... 1.4 , .. , a .lplI1oant17 larp pnponl0 •• f 
.... torul. who we ... nt.,....ct to ... 111110 tor ,aye_theraPl' te .. 1Date urn ... 
prior t. ,he .idll s.a,-nt_. lD ocun ...... to thl. IroUP. the... 18 a.tIber larp 
gnup of __ raaa .... 11"0. or ..... " ........ t 1.,-m ......... lIM_ oo....:_~ 
.4 'bet ... o _rat .. 'l_ ot •• Yi .... 
Ion .... aW •• loa prooe4una .u ...... 01&1 hiatol")". ,.,..blatrl0 
_.luatloa. pa,.oho41apdl0 •• t1llc. and. aa a_l •• 10a ooatOftDOe JI/IIIIt.7 00 __ 
"a _h aa ten '0 ts.tteo. houn of prole •• 1011&1 tln.. la ,,1_ 01 thl. Ilea." 
1I11tlal lit ...... ' 1. all ,..'leat., 1t 1. laportut to 1IB4er.taDll l.t po •• lble 
wbat 4ltt.,..n1J1al. patieD:" 1'0 ..... 1 who promp'17 clrop out oE t .... __ t fro_ 
tho .. who go OIl at lea., to the pout 01 gl'f'1Dg payonot._" an aeleq __ 
trial. 
1 
!!teo •• " 100 •• !!! Soop! 
The lnteat ot tbe preant atud.Y' 1. to 1 ..... '1._. OompaN. aad. 
anall'. tbe relatl0 •• hlp ~twe.n the leDgth of .taY' 1. tbe 011nlo and. a Adabel' 
of ohara .... r1.tl •• of patleat_ cletendab1e troll their .a .. eoor4a. o.a.. ,tU""-
po •• 1t .1ght ....... 18 to del1ua1le lID" olearlJ whloh applioanta are not 
U-lJ w aooept 'nataent. !hi. 1n t\1l'l1 oould De a laotor til •• 1uat1q a.l_ 
.,. .twt:y 1. foo"Hd _ tho ...... oloaed 'be"en J8I"al7, 1902, 
aJJd »eoeaMr. lna, tneluelw. _4 whloh we ... a •• l .. 4 to tU Clini. f.r 
p."obotheraPJ. I. 'h1l nuq, • .,ha.l, 1, ,laoed OA 1:bo ,U.tt ........ ancl .Sal-
lari1l1 •• ot t .. two poup •• 
fbe total •• ber of .H. 010 .. " 1. ItA •• 481. at the .. , ". 
we.... • ... tel" the t,... ..... t ho ... or 1 ••• aad 110 un .... to,. fift .. n ho ... , 
or mo,... 'rom the.. _0 •• 10 gl'Otlpl .. aple. of fiftY' .aoh .. re .. 1eo'Md at 
zeDdoa. fbo.. • .. n 1... 1da. .u t_. are Mnceforth reterrect to .e Group A 
wh11. tho .... en fifteon tl._ or 1I10n w111 be 4e.1g_W4 OJ'OUP B. the __ 
anaq,ed 1a the Rud, an olltai.-4 trom the __ .1 111'1188 CUaio S.m_ 
treatment tolde,.. and _1'4 til •• w1ta tbe aid of ••• bedul •• 1 !be ,ohe4ul., 
we ... 4 •• 1p4 to obtain a oorapo.lte piot •• of the patient aDd the_". _ria-
ble. within the .~ ,roug'. 
1 Appc41x I. 
-f. *1'tAL BYGIlUili: CLliIC SlUiYlCi OF fHiii Bst aIDE VlfiiiAJS 
A.J.VUlillf&U.'IOi BOBPltu. or CHlCA.OO. ILLIIOII 
!he Iie.'tal urg1e. Clia10 &ern. of the Wen 814. 'e.raDII .u.ta1a-
tratiol1 a..pi:.l of ChloaCO. lllblOb, prOys.de4 the ..... t1n& tor the p,.. .. nt 
study- A brief 4e •• .,lptlon of the program ot .... Va1Mu'lIn. Adlalnlavatloa, with 
emphasi. OIl the Men-l 117,18. Cl1n1. hrTloe 18 p.re .. nt.4 1Jl thia ahllptar a • 
• baokgroua4 tor the atuq. 
tha Vaile,..... A.cIalDl .... tloa 1. aa l-.p"_. qa.07 .t the Val_4 
stat •• Goft .... at. It a4a1a1.tera all _.tlt., pronde4 .. the re.ral CloY.,.. 
_at. to _teftna au to depea_at. of d ...... 4 ... tenu who .... * 1a tlw 
ar.d 101"088 4v1Rc _I" or pea ... These benei'i ts lAelude ooapea_t,lou, .. a-
81011., y"uJ&tlo_1 rebablUtatloa aD4 a4u_tll_. g .... aty ot loaDa tor the pur-
oha .. 01' ocmatruot10a ot homee or _lne •• PI'O.P8I'V. IulQded alao an 1'_4-
: juetm.at all.owaaoe tor ... .,lop4. __ ran a, lfatioMl Sernce aM Un1te. sua._ 
Llt. laauraD", .ath ._nta. adj •• ta4 ...,.,11 .. tl_, ...... 1101 and ott1 ..... 
"t1 ...... PA7. pt\pieal _lnatlou. boapltal aM out-pa ... l •• t tnataeD'ta or 
5!t.801e' 1!ftl ,~S' 
.,. v. ....... ADial ..... i_ ..... kk • • t w. ,..." _It •• 1dIe 
~1 Oft1 .. Ud tM Fle1d '_t1 ••• At .... 0., .. 10111 .. 1. Wa.ldal", 
Ii. 0., ,,_ Chl., 44Ialal ... ,ol" ot V.tenaa .ttaS,.. with ... __ 14 ot M •••• 1 .. 
... IOlll1lla •• t_ .,.,..1 ,.11ele. _ ~ .,. ... "1_. ·fte .tt ..... 
of the Cea:Wa1 Olft. lHl .. t,. ottl ... t .. ~ .... 111 ...... tor 
....... 1 ,..haMU .• t1oR _4 ...... 'U_. ,be Ottl_ of the SOltoiw ... U4 tM 
CId.' ""_1 81 ....... a. otbe .. l ........ "'1,..1"'18 to" 1IhI .dIIl.' .... "1_ 
'ot .,..sal ....-n ... ... tnAloa ....... ,17 ....... 1 __ •• ,. ...... 1, 
tegt.la.l ... 1 ...... , 11 __ • ......... acla.la1at,.'lw .. nt_.·1 
fbo PleU e ... lo .. iMl-. .1atft ... ott! .... ftllo .. 1 otts. .... 
boapi_l., _4 tto.1oil1u7 ...... _1 ....... 1 __ .4 _".hon 'tile Ua1," 
sta •••. lptoltl0 ,.Uot ...... mlac the .... opera"_ aN lornla_cl til tiae 
a,.. ottl .. _ 1 .. 1 __ 10 • 
.. leSloal otftoel aelal ... be.tlt. a4 ........... to ..... ..... 
u4 t.", 1'II1ati •• wf.'hla • .,. ... '1 .. 11,. ••• 1IM •• ,.,.1-17- !'btu ottl .. . 
proftde '0 ._ ............ _mo. • .are" to ,.1 ....... · ... nt ... 
...... , ..... ~.Il 10_ 41ftelou ...... a",wU.'bloa. l .. u .... , yo ... s._ 
I 1F I. • 
• .!lW1-. 111-611. 
6 
:rebllbl11tatlon cd .4uoatloa. aDd tbe deparaent ot _4101_ aDd av'.,,-.·. 
~ !"ntal 5:151°. CAllul0 Sern .. 
On September 11, 19sa. the "uapioe ot the Vetenna AdIl1nla, ... tloa 
Meatal Hygiene Cl1&10 ot Chi_go, 1111llob, .a re.atgnatled .. a a clinio 
.. "vloe re'tiber than a olinl0 per ... 11: ia now Neopbed .a the Mental lV-
Ci • ne Ollnlo SGtI'Y1 .. of the We.t Side Va_ .... Admlnbtratlon Hoapltal and. 1. 
under the elireotion ot the Depar __ '" ot M&l4101ne aDd Surp",_ 1'be purPOM or 
the Mental BJgle_ el1Dto Sonlee t ••• 1patett ill the toll_lag paa.,e. 
!he Deed for tl'ea1lmeDt of t. large mabel' ot wte:rau 4i.eb&rge4 
tl'0IIl .. moe wlth _11:.1. _4 _J'voua tllDe .... is • .,.icleut. bpe,.i,"," 
in ol'Y11i.aa praotl ... betore the ~ lDdloate. that the _joJ'ltr 
ot the ... a •• an be t .... ted. .tt •• ti .... 1)' ill .. 011nl. without 
hoapttal1 .. tion. the Mental Hnt.De climo .. 111 re:ader "1'111 t ..... t-
aea't OIl all out-pat lent atat-us au wl11 ... re.ponsible tor oo114uot111& 
the enttre out-pat1e:a.t MUJ'Opayeb1a'rio trea_ .. ut prog ... 1n the 
•• 10 •• et reglo_1 oltl .... !hie pros .. will prw to al1en .. ta .. 
mblol" Mvopay.hiatrl. 11lDea., prewnt the dewloprMJl.t ot a JIOI"e 
.erlows i llDea. aDd oona",,\I8D:bly Nduoe the nurabel" ot .,.'te",. ...... 
qutriDg hoeptta1llation.' 
the tUll4aaental tunotlon ot the Ii_tal s,-gleM ellAl. Som_ 1e to proYlde 
tna1mleDt tor _teran, with .omoe-oonne.ted MuroPISYobiatno cll .. hllitl •• OJ" 
wltA " .. _in .djunftl .... Hr'rioe-OOJ',lD8oted dbab1Utl.,. In general. the d1_-
bUl ty to be judged "1''I''1oe-oomwoWd aU8t haw been lnourred in or ."ra_t._ 
.. hile the .teran •• on aott ... dd,. with the al"lll!Jd t0l"088 or withta • pre-
.taptl ... period after 4i1oharp 01" nlea,. to lDAcrUw d.uty. freatment tor 
I Ibid., 111-621. 
-
.. ' V.taJu.e AdDd.nlatratloa C1foulAJ: Iabe .. 169. -"tal lInteDe 
CUnio.. W •• hlDgtson. D. a.. Ju17 la.iil. 
6 
neUJ'Ops~h!atP1o 41 ... bled W_1'IUl1 on an out-patient .118 reducee tbe _be,. 
ot hoapi tal1 .. tloJll aDd lOofal _4 economic lnoapaottiel acoompaDJiDg suoh 
d1_1>111t10 •• othar tuutlorua ot the ~_nt.l anie_ Cltnic Serrlce .re to 
trea.t patloate Who are on trial yb1t trom a hospital. to reter patient, to 
other DIIuJ"OlMl7'Oh1atrl0 unite. and. to eene ae aa integral putt ot a ge_,..l 
tra1n1D.g and teaoh1r.lg program. fhe term "trial 'fi'U~" ret.,., to the perl04 111 
whioh a hospitalised. '"teran 18 relea •• d to 11...,. with r818t1 .... in the 008Wl-
it)' and casework .ervioe8 are ottol'ed the _teran to aid him in H ... djuating 
to the oommuul ty. 
Method .2! Qpp,.tloa !!! ProcedW!. 
V.terau are ,.tor.,.4 to the Clintc fran a 'fariety ot lource •• 
Oenerally they an ... tern' ..,. tbe _41_1 out-pationt divisloa, l:rJ other 
dlylaloaa within tbe V._,.... A4mlnla~tioa. b.Y outalde a,encl •• and tntere, 
ed perloll8, or 'by .. 1t-rete .. ral. the appU.oatlon tor trNtmeat 18 _de in t. 
medi_l out-patlollt dlv1.1on whe,.. the wterade re_r4 1, 01.red and wben 
ellc1b11lty tor 'weatm.at I, .,tabll,he4. 
Ca ... UVi&lly .1"0 .. ell lid. tlal1, 'bJ a ,001al worker. After the ,0e1a 
h18tol7 Ie obtalllOd. the .. to ..... i. lUM"",..4 by a p,,.ohiatr18t. the __ ran' 
1'1,.e' intCitrriew with the p.,..h1atrlat 1, onnll.dared a part of the In_lee pro-
08 ... AD appointment tor p'rohologloal study 1. soheduled it tbe veteran 1, 
oon.lared 'to be a potential tnatmeat Mse or 18 1u .ed of additional dlag-
l1O,t10 study_ 'ollowing thls. the •• e i, prooo.,. through a tOrMl intake 
.... lat10D ool'lt.Haoo held b7 a. oUnlcal team at whioh time the .. PO ot tnat-
... t. the type of dl.olpl1ne, Mel (it .t\141 1, 1ndl __ d) tbe '.,.011'10 type of 
, 
•• u4y ..... dl ..... cl. 411 .. ttt. pea ... the .... i. va.ll, .. ,a84 on "0 0_ of 
tbt 41.01pl1.. for .,.1gnmeat ~ • tberapi.t. 
LD .441tlO8 to the .. , 011al0 there 1 •• allht 011nlo &ad • r .. Ba,l 
OJ'Oup tor 1',.. .... 1M ale" oUAlo o,. ... te. to,. tM oOJrNG1 •• ee of tho .. 
..-ran, who auDot eo_ ill tor da7"- tftat.Dt ia"nole... It opent •• two 
.wn1.ac' a week. the r .... s.. tnat.a1l la tor the pVPO" of ..... lItg t • 
.. teran. who 11.,. out.lde of •• 1st,..,.1e nella ot Chi_go aa4 who an __ _ 
tor thltir 41 .. blUtl •• ltJ' probate plq'.lo1au. fhtt V ...... Adalnl.tntl_ 
...... t"-nolal "'lpoIllthillt" ot till. ___ at .... pa,' 'tAo , •• lola. 111 
.barge of , ___ ,.nt I .... 
A pan ot 11M 0.,.,.11 poll., la1d don ..., .. Vote,. .. A_bd.vatll 
tor __ 1 s.vC1 •• Cl1nl •• 1. tM req1l1l'OlllODt ttat a goal be .et tor .. ok 
pltleat at the tla of hi. laU ..... l • ___ tlOD or IOOD attar. !hb t ... povtl. 
pal _'11 •• aooordlDc _ the patlat'. _4. a. abilltl •• u4 18 alwaya 
g .... ned 1n pari .. ,be ooa.lde,.tl_ of t.... !he .lial. team .. t. tlbi. Coal 
with the lapUe" "'r.t&adlag tlat wMD 1t la attalM4 01" it beOOM' olea .. 
that 1t ....... ,. be at1a1aecl. "'''at of tbe 1*"1 ••• 111 be teNlated. If 
DO a .. ,table I_loan be .. t __ v .. of the patleat-. poor _'1 ... t10n or eo .. 
p ... ,cmaU. patten _loh wou14 lawY1taltlJ blook attat.aat of a pal ...... 
.... 11 tiIa ... 1 .... 4 pqohlatrlaally utea.lbl •• 
f. Cllnloal1' ... 
- -
The __ l ant •• Cllnl. Semoe o, .. te. on the 011nl_1 '--
oono.pt. I.. 1e • haMWOl"k In whloh ,be ...... of tNt tea. work M.l'IlOnloUl1)r 
togethe ... _0 .... peotlDc the other.' ., .... uad 00l'&tr11>ut10n. the three 
8 
41101p11 ... HPl"o"l'Itecl. PII10hl.atFJ. ollnloal pe,.bo1OC7. a1J.4 p.oh1atI'10 
'001&1 work. arto", the be.t oPportuatt7 tOI' the _.ml.ttoa and _.,.1_t10n 
ot tbe patteat·. total 1'8,..0_11 'if .. Aa a pan or .. blt;lal •• 1_t101l of tbtl 
pat18nt, eaoh of the throe 41.01p11 •• ooatribu". pertinent data and by .. 
obanglDg ... l.ewpolat. aan be 0.0 ... 4 to .,.,.s.,.. acre oouS.. __ 17 at • _tt •• 
rounded ew.luatlor.a ___ ... ..., 0_ tI'ld1Y1dual. 
At tM t1M of tbl •• tu47. tiM .1la10 •• tt lulw1a4 .1C" p.,..hl& .... 
tnat ••• Is , .... 1011.11 ..... coSA1.,.Ice ............. 1D .oh ot ~iIl ..... ,. .. 
tl". cU..ol,ll ... , ' .. 4. PII1.hlatJ't.o I1U1'M. All of tba protft •• l0Dll .taft .f 
the Men_l 8)'gl ... Clint. Senl ... ,. ••• 1_4 tie oUat_l t .... whe ... t.., 
.. tt o. ". .... thelr ,,. ... 1111 ..... to, dl.o_aloa. tna ... t, .... 1-.t1.11. 
and lIocUti .. tl_ of &.18 wbe. ladt_.,. 
A cl •• oriptioa ot t1M 0,..a1 .. tlo_1 IVuotur. of the V.t_raD. A4aia-
tat ... t108 with _phalli on ,he Mental ant- elbai. s.m. of tM Vet_zoeu 
AdJalnl''''Uoa Wen Sl_ Bo.plta1 ...... a p ....... 4 ia thla o.ptel". It ha. 
pro ... 1484 • baoql"OUIl4 tOI' the p ..... nt .t\llClJ', whloh ",la. 1n Chaptel' Ill. 
A COMPARISON AID AIALYi18 or fHE PUSQaL. SOCIAL. AID 
MILIft.RT l)\TA or 'lIE S2'UDY GllOUPS 
fhiDld.ag of the pat lea .1 a ._1 ,.,oMl1t,. Ul4 want1Dc to ~ 
etand tbe loolal a. _11 .1 tbe payohl0 and ph;yaloal a.pen. ot ,be patlent'. 
partloipation 1. pqohotbe,.W, tbe .riW,. bal _de the tol1_iag quantltatlw 
8_1,.1. of the perloal •• 001al, and miU_,.,. clata. fhll a_ly.l. 1ft .... l .... a 
OOIIparllO. ot the _ ... ou .. 4 to&" the patleata who bad n. ... or Ie •• latem"lt 
Group A. with t_ uta ... ure6 tor tbe pat1e.a 1. Group B, who had tittleen .,. 
.,N 1D."m .... 
a. of the _at ,.._at , ... l14e I.. the oomaalt,.t. attitudea WwaN 
meatal _lills baa be_ ltl ..,.a1. UPOIl "hi ..... to ..... p,..WIlt1,. au acSr 
,_te payoho'be ... p, tor ~o .. m .e4 ot eveh belp, howe",,,, wlthon ..... 
para''' ... "17a1a, _ an uable to kaow 1a Wbat klU ot ... lal altva'loa Otll' 
pre ... »t1 ... attol'_ a.uU hi 0 .... 11_.6, or what VI* .t patte. _ OlIn 
anUolpa" ,,111wl.h 01" hi alat. ....... a IWI_l ... thaftPlutl0 ,..1atloaeh1p. 
!he looSal _4 "1'10_1 clat •• t ..... lul_4 tao .... I'*' al .p, 
t,..,.1 41 ..... to oUalo, .... 1.1 """I, .... ,. ot clepelt.Mnt., .4 .. tloIl&1 
.. 
10 
attaoimOOnt. OCQupa.t1.Qual 01.& •• 11"10&t1on. liviXlg liuTaagement •• tald1,. sit_tl 
in whloh t.be wte ...... ,...N4. and the m.edioa1 reool'd of the 'MUraD 81noe 
1118 disohArg. trom tbe arMel tor .... 'lb.t ml11tarl del. oowrs the branoh of 
.. nioe to which the .... t.ran was at.ebed ... _11 a. the leDgth or "r'd ... a 
.01libIk t exp.r leaoo. 
Ot the oae hundred patient, atwUe4. nlnev pel' oent .... "twa. t 
agol ot "nt)" and 10rt,y"I"., whioh ..... plaudble when .. oonalder tblt 1 
•• g.n .... ll,. the lIeD _ .. en the ag •• of eighteen .a4 thirty lI.n who .,.. 
.ubjeot to m111tal"7 "moe_ ...... rtbe1 •••• thb alone would not .spla1a tull, 
the .oa,..1V of patients tltt, pu. and 0 .... 1' a. tbe inlen't1-7ear 014 who •• 
a desirable ..,.t;.,..,a in 1919 would 'be tU"trtour year. old in 1912 au eUg1l:t 
tor thera". at the _tal 11,g1.oM CUn10 tor a aerv1oe.oonn.eoted mental 41 .... 
b111t,._ The .. were only three patIents 1n Group A who .. are f'ltty ~rs or 
over and ODe pat1ent in Group i. 'fhl •• ugpsta very 11tt18 variation betwea 
the two groups .. ad would support the author's speoulatloDl that older patlent 
are not 1n therapy at the Mental HygleJl8 C1into beoauM of the tollowtug. 
(1) preYiowa am.t of their l1lAe •• , b~) hoeplt&Uzatl011, (a) dom1clluu" 
OI.re, (4) dami ... eel (6) the W_I'ILJ'l'S adjustment to a oomlltlon whioh. at 
the end of 1101'14 War II _. not 41&gno .. 4 ••• utal illness. beCNlun ot the 
1 ••• a.f'lnltlve _tho4. 0:" diagnosia ot tho .. time •• 
One ot tbe moat pertineDt tan. about tbe ap cU.trlbutioJ'l in thl. • 
• t\ad;y 1. ~hI.i;j t_" .s little w.l'iatloa in tbe ag.s ot any of the ll'Ou,.. 
larc •• t mabel' of patients olus_r •• arollll4 tbe .. at,.. to thl1"'t7-1ear ".age 
11 
" 
w1th t!IOse having t1_ or les8 interviews oonstituting 30' per cent of the 
total number ot pationt. studied. and the pat1ents h~\Ting fifteen or more 
interviews oonstituting 33 per cent. 
• 
Age Group A Group B Total 
~20 2 0 2 
20-10 10 31 A 
1(')00t40 11 14 2' 
40-60 2 2 4: 
60 .. Oftr • 1 .. Total 50 50 100 
Oonllderlac the po •• i~lll~ ot a relatioa.hlp between tbe number ot 
inteme"l in whloh • patleat panioipated aDd tba db.Me be • .-. to t .. 
tro. hi. ao. to tilte •• tal DiYgle" Olialo, whe,.. thue laten1Anr. _" heW, 









DlSftIBUTIOI ACCORDIIO TO TRA VII.. DISfAlCE '1'0 CI..IHlC 
mltanoe to CUnio Oroup A Group B total 
It'I141y !!..2.!!I. 
tes. tban 1 )Ille 0 8 8 
1 to 2 Mll •• 10 8 1. 
e to 8 Ml1.s a 2 a 
s to , JUl •• , & 7 
, r 
,to 6 MU.s , 8 17 




•• 14'¥ .2!! !! ~ 
10 to 20 nl •• I 2 t 
20 to ao :nl •• I 1 4 
10 to 401lU ... 1 I , 
'0 to 60 1111 •• 0 2 I 
60 or ow .. til •• a 1 9 
'0.1 l' , .1 
It 1. to be not.d in !able 11 tblAt the majority ot the patient. at· 
tencilllg the cUnto and l1'riug in the 01ty Uved. withln .. ton-mUe rad.iu. ot t 
olinio. which was 100&te4 tn 1952, tbe 1e~r cho.en tor thte stu4J. at 866 
West Ada .. Str •• t. Ohioego. or thh IWllbel" almost 0_ halt. or '7 per cent, 
bad f1 ... or 1 •• , lnton1 ••• , wh1le tlw .... lnbc 0& per oent ot that _. 
nUllber had tltto" or lIloro inteni ... a. the .. .PQtienta who traveled .. dtatallOo 
or ten mU •• aDd OftI' ,..,1ded outa1de the oity, in 0_ ot the other 
11 
.rea ... moecf 'b7 "hl. o11l:t.l0. il", the •• _1"8 only 21 pel' HIlt ot tbe , •• 1 
ODe hundred •••• u.ed ttl thb .tudy, it doe. appeal' 'lIl' ,be ,,.w1 dina .. 
1. '" .isnitl_at fa._r aft •• ting the pa,tent. f attendliu104h UDtol"tullkteq 
tbOugh, the bnak-4oIm ot thla grroup out.l_ of 'be 01'1. who awet t .... l ten 
.11.a aDd OWl" to the Meatal !:WIle- ellAl., doea DOt ....... 1 oonolullwl,. 
tbat thb .... cU •• aoe 1, tbe .ole de.nat .. , ot t_ leDgth ot t1M or 
a_bel" ot lnteni. ... wbloh '-" ~".. Sl~ pel' oeat ot thte croup (llYbg 
otttdde tbe 81ty) ha4 the or 1 ••• 1at....n .... while 19 per eent had tin_a 
or mon latent.... a. ... tbe author ... t Ntl •• t abo"- thl. 61 pel" cent ba"t'lnC 
1 ••• tban tift ta1sent ... in llgbt ot the tao" ... ill •• ubeequent _bl_, 
.xVI. .howlDg tbat "Ii ,eI" MIl' ot tu patleat. tn tbe total 0I'.III b\lDClnd ..... 
tel'll1aWcl tbell" own t.raw or .haNd, wUsh tbe ,.,.pl.t, tbe _klug ot ,. 
dec181en Ngardl. _raJ.-.tla of 1d."n_ 
.1'"1.1 Statue 
Ot the patt.nte .Welled. 12 pel' oent at OM ts.. lad bee marr18d or 
wr$ aFried at the tla. of the atudy. !hi, tiguN inoludea, 1n addltloD to 
the _.,.i.d patient., tho •• 'Wllo were di'90roed. "plu'flted. or widowed. 'tM 
married patient. oonetltute OWl" 50 per cent ot tl'le total Itudy groups. rbo •• 
-1"1"1.d 'Il (h'Oup " Gonalat or 1'1 per cent, while the ,...1nlng 43 per oeat 
are 1n Group D. 
Regard1ng Ilqlcl pattent., who total 2'1 per Gent or the entire 
croups .tuelled, a pel' HIlt ot tbe l1Dgle are 1.n OI'OUp A, with le •• 'bhan ala 
lnte"! ... , aDd 3"1 per cent ot the slngle patlent. we" in GJooup B. Look!", 
more 01oe81, at tbe two gJ'Oup" 1t 1. notloee.ble tlat thore 18 _11 1IIlr1&1I1011 
~-. ----------------~ 
14 
".twetm tholr"'dlaU1butloD aDd tbat oDl)r 22 pel' oeD' ot tho patient. bad 
obaDged tbelr toner a.tme ot married pa'ble.t. to tbat of widowed, H,.,.te4. 





Mari_l statue Group A ,,"uP I to_l 
8111118 10 l' IT 
MarrtA" 29 aa 11 
Dl "f'OJ"oed I • 
., 
8epan'-4 ., 6 11 
W140wel 1 I I 
total 10 10 100 
Nuabe£ s! 1le1J!!M\e1t 
lc Itch' of the taot that 71 per _t of the petlonte 1D thl .•• t ...... 
at 0_ t1me, _4 .8D _m4tCl. 1t ...... log1 ... 1 tor fable IV to .how tl'at 61 
pel' cent of them _4 4epea4eD'ta. ?at1 .. ,. with oDe. 1Iwo, OJ" three a.peDQnu 
are thl hrp.t alaele group wlthla the .1na"', It per .at. or thee., 85 pel' 
Hnt had t .... ,. than ala la_m ... aacl ., pe .... lit had tifteen or IIoOre lnter-
n.... Oaly awn p.ttent. ba4 be .... tov a_ aix dep8l14Se.t. and the ... we ... 
DO patlent. with laO" than .iz depezacSent •• Appf'O:d_te1y 40 per wnt of tbe 
ROO,. groupe we" 'Without _peMenta, whloh would aue:pat that 12 per oent of 
tn. patient_ who .. ,.. 01' wbo had .a. _ITt •• elld Dot haw dependertt. at tbe 




W.8ER or .DiPS_ITS DISTIUBUUI> Al~OIG S'tVDY GROUPS 
• 
..... 1' GJ'OUP A Group B Total 
1- 16 II at 
1-1 10 U It 
... • I 
, 
'oMl 60 60 100 
!4uoatlo-.l A!!!l!!!!!1 
!hln,-n1Da S-I' MGt of the group nudled had eome g .... ·.chool 
,,.lalng or had ooaph~ e ..... 80bool. 'our of tbe pattcta bact 1 ••• '!an tl 
yea 1'8 of g .. d.-aobool e4uoat loa. whU. tbe lal','" .lacl. lroup, 1& pel' MA', 
.,. tho .. who ha4 at lAtaattl,.. yea,.. of pade .obool and oompt.tlon of pade 
'Ghoul '110ft. Th1l't7-1Jhfte ,til" ":at bt.d attende. hleh .chool, al14 28 pel" MD' 
bid IOIIlIlI 410118,8 'Kiabe 01' oollep vamlD1 followed 'bJ a4dl1Jlcmal .., •• 51 ... 
or pr ...... loaal t,.lab:tc. Of tbil oorapuatS.wl1 high numMI' nth oollep a_ 
additional t .. lube, 31 pel' cent had 0_ 11:0 flve 11&ten1 ... , .11 .. the _joll' 
or 8a ,.1' oent. bU fSfteen or IIlOre iatam.e. rue ).eft4. OM to oODJ .. 1naN • 
110 the po.e1 hl11V ,bat pat lent, wi 'bh hlgMr edl.1Oatlonal .ttalD1l8Dta -7 .. 
lION able _ .ltllel' tol.,. • ..vOl' panl01pa. til tM tbe",,.'Utlo ,.1&1I1on-
Ihip. In't'Ol'l''1D& 111),. 'baa fl ... 1Ilt.n1.... It prt.-l'117 .. U~" wlth g .... -.r 
Iduoatloal a*l ... t .... t "'''W ami are .h18 ., .7 1n the,." 10lIl81', 
l' might 'be 4e,1,..'b18 to oon.lar the po •• lblUV or dewloping .. Fog .... 
\0 naoh the oth.,. ... 1th the 1.11" i~ll1pue OJ" .cluoatloal aeM.eft ... ,,_ 
_1 ••• t t ,. 'f'oUlld ttat theae latttu' can lION •• U., tall iAW tblll" prior ...,. 
of Uto, .hi.oh allefiat •• or d088 not turther COlaPli.oate their _~pqoh1atr14 
c\l_bll1ty. 
lumber ot I..,.. 1'Jl. • Grou-, I fot~.l 
Lne tbaa ., p ... I 1 • 
& ,.. .. a to hleh .. hoo1 II 11 $1 
1 to 2 yean hllh .. hool , • 9 
2 to • yeare hlp aohool 11 12 ., 
1 to 2 yeaH oo1lese a ., 11 
I to , ,.are 0011e,e , 11 16 
fotal 80 50 100 
.chUtl_l 7fttnt.rtc 19 II 52 
Ooougatlo_1 C~,.l1tlpat to~ 
fbi ..... 10 .. oooupatlone of the ... teraa. _" olaeattie. aoooriing k 
the ~lotlo_!l !! Ooou2!tl~~ *:1 t1 ... 1 ad the 41.'rtbuttoD ie _own in fable 
n. 
1T 
.elli ... tional aita1J'.lm.8nt., it 18 not surpr1sing that 46 per oeut of the 00llD1_4 
,roupe. A and I. WN 41str1.buted in the ob •• 1tloatioB. of prote.alemal, 
teeb1d,oal, _nagerial, 01 .. 1..,1. _d al ••• ot that pero.n.tap, .'.18 per .. t
.. ,.. in Group I, 'W111oh 00J'l'81&._ 'With the 68 pel" Mnt shoWn 1. table T •• bA 
lDe coll.ge aDd. ad4! tlol1&l training, and who _"' ••• a in therapy tittle_ or 
aore ts..a. 
!ABU VI 
DtS!R!BU!IOli OF OOCiJ&flOIh.L Cu.aSIrlOAtI01fa 
ajor OoouD6tlo .. 1 GZOO1W. CJI'O\B) A. GroU}) B 1'01:&1 
Prot ... io_l. Teolmloal , 1$ 20 
u4 .. ,."lal 
ClAtrleal aJlll 8&1 •• 8 18 .8 
.... ..-1 .. 10 , l' 
Acrioultur. I I • 
•• tIa.l_1 I I 11 
... 1 l' e 10 
Total 50 50 100 
pat10 ..... lower ill the .ool'lODll. a.l •• tho ... la •• lti" •• being ... gad in 
_nualwork ••• 11 per .at of the pati.nta til CJI'OU, B. whilAt tho. in .gn-
eultunl an4 thO" in _ollm1_l pu,.uiu ... h bA4 only. per cent of the 
18 
!!!1J}L. Arrangimenta 
It waa 1'o\lll4 that 53 per cent ot the patients .tu4ied 11 ved with 
their ap..,uHa, and the remainmg 41 per cent l1'Nd with parente, relatlve8, or 
&lODIt. There .s DO aipificant d1tferenoe noted in the U. ... lng arrangell.8nts ot 
patienta 111 Group A and those patients in Group B. 
raail;l Situation .!:! whioh Veteran !!.!. Reared 
-
With the preset-da,. oonoerna about the influence ot the home lite 
of a child upon hls later adjustment, thl. writer telt lmpelled to sorutinise 
the tamll,. situatlons in whioh the.e patient. were reared. fhi. wa. done troll 
tift dlfferent point. ot Tiew, _mAt 1,. 1 (1) family intact, (2) mother out of 
home, (a) father out ot home, (4) 'both parente out of home, u.d (5) inter-
taa111a1 oontlict. It wa. found. that the taml1y waa intact in 44 per o.nt ot 
the situationa 1n which patient. had g.en reared aDd that 51 per oent of thoae 
had five or le.s iut8r ... ien. The next largeat were the 21 per oent who had been 
reared in aituatloDl with lntert'amUial friotion, and lt 18 noted that twioe 
.a man,. in -t;;.t group bad titteen or IlOre interviews aa did the patienta with 
that baokground who had one to fiTe internewa_ nere _a little variation 
Dong the groupe where ODe or both parentI were out of the h01l8 as 8 per oent 
were reared with the mother out or the home, 1 per cent with the father out 
of the home, and 8 per •• nt had been reared with both parentI out or the home. 
!ill tan .!?!!!. 
!AILE VI! 
DIstRIButION AOOORDIW 1'0 PAlitlLT SI!UA!ION 
III WtilCH a!IJUfT WAS lU&A.REl) 
ra~b SUnatlo. Gnu» A. Gro.. ., 
hall, IDtaot I. 19 
AiDtMr out of HoM • • 
fatbt .. out of l!foIaa • a 
.1 t_,. iannt 1a Bo •• i I 
1JJ:l;eJ'tDiU.a1 'r1et10a 8 18 








Tota.l 50 50 100 
19 
l_nuoh •• patients ",,,':wing pa10h01;he_py at the lIft_l BRiene 
C11nl0 are tho .... ho •• 411'llo-.1t7 1 ••• moe-oom.oted, it .eame la.po .... ito 
OUl" oonsideration. to ... i .. ,_ m111_17 __ whioh wa. eoapl1ed on tbu. 
ODe hW1dred. pattent. d1.lr1Dg the oour .. or 'hi • • 'u41. Yo dO' this the author 
eaml1l8d tu patient. t former b.ranoh of .. rvl .. , the length of mlliu!'f _rvie 
and the reoord •• to 'Whether the patlents _4 o_bat; esperi.no •• 
.!.e!C~ !!! SeniOtt 
rho.e with elgh'Hea to tlfty-three _ath., or one _d one-halt to 
tour and .u-ha1t ,..1". ot ll111taJ"J .e!'Tioe 0<lllF1 .. 4 13 per cent or the oae 
hundNcI patleD.ta studted.. Of the .. 31 ,.r.n' ha4 fl_ or la •• lnt.n1. .... and 
89 per _ •• 4 ttf.en or more inwmew.. !bo.. pa tleDts who had be.n 1a 
a1U. 
10 
,roup,. equal "'to 17 s-r __ ot t. total ot tbe Iroups studte4. Fifty-uU. pel' 
.. r.rt ot tbe .. patients bad 1 ••• t.baA .la. lnt.rm .... wbile 41 per OfIllt ot thea 
bid tltMen or more tn_ntew •• At the top _ad tbe bottom ot table VIII. 1t 1 • 
• hO'WJl that. oOWlPl' ... tl ... l, ,.. ot tbe .. pa1lleutl ba4 le •• than 'U montba or 
.,,.. tbaa tlft7-toUl" IaODthe or .ill._.., _"loe. 
!ABlB 1'UI 
DISDlautloH ACCi)i:DIW to LEWTH at su.VICE 
teattb of Sem .. Group A Group J total 
o to 6 aolltU 1 I 8 
'I to 1'1 am .. 10 1 1'1 
18 to 29 acmtM 11 11 18 
10 to 40 IlOlltba 11 11 1& 
41110 II .. 1;. i 11 20 
M to 66 aontha 1 0 1 
.8 or OWl' moathe , 1 e 
total 50 60 100 
,lnno!! .!! Bem .... c".1I !!e!J'1oe 
_.t ot tbe patten. lI'1 tbe nwt7 bad ....... 1. the a,.,. (I' pe .. 08D ) 
&ad then •• cal.)' • 0_ ptl' .. nt cliffena" .... en tho .. who ...... in Group A 
a. tbo •• ia Oroup B. 1M 4t. • ."bution ...... fIl, ewa be .... GrouP It. -. 
Group B wlth "P1'4 to patl •• t. who ha4 __ 1 alU.tar:y expert._ (20 per .. at. 
!be o.ot 41., .. lbut1011 ..... the group ••• , .... 1.0 tor to ...... _ahera ot 
tbe Coast Guard (" pet' oeJ'lt) _Dd the pa1d __ 1I111h Marl_ .. m ... 11_ pel' 
21 
,,.loUW more than it •• x~o_4 proport1on. 
bIo.t ot the pAtlieata, 61 ~r 06nt. had. 80M oombat experienoe, whUe 
19 pel' _Dt bad AO oomtat 8xp.erlence. llIiJr8. toe, the d1atribut1cn ._ oorapa,.. 
"1.,.17 .... n be __ th4>.. patient_ who at ~ t1M ot the atudy had t1_ or 
1... laW"l.", ar.t4 tho .. pe.i'Ji8llt. who Mel bad nf"Men or more tntel"l'lft •• 
DISfJUSOT10bi A(;CJlWIlllG '.to DANe!:! 0' SiRVlCi 
AID COMBA.f iXPDIl1CI 
• 
, , 
Il'aaeh of Seni_ U4 
.. -"- ..... -. .i GraUD A - B 
l.aU ot s.m .. 
-
....... M II 
Ia-q 10 10 
"l"bIe. • 8 0.., Qua ... I a 
'otal 60 ao 
!C2!U!' belriM'l 
tn Ccabat Q 28 
lot 111 0 __ ' 11 81 
fo_1 10 iO 
J1!ecU_,l, Reoo,t:! alace Di!.hal"se 








811108 the -.101'1'1 or the .... teran. bid .en on ot .er'doe OWl' t1ft 
,. .... a, tM q.e.t1on •• ,.1 .. 41 •• to wbetMr or J'.II'tt the)' had re_l ... 4 pre-ol 
22 
11I6di00.1 Qr payohiatrlo tNQtmsnt. An 8D111.1Wltlon ot thla aspect nwaled thAt 
t01.-tiy six of' the study gr',Il.lps had beer;. hospitalized SOlB.6 tL.t) sinoe military 
di-serar!;s, twenty·!'ive patients bad reoetwd out-patient _re. th1rt,-thrM 
received .0 or more of the ...... vioea tollowing diloharge f"J'om .... nee. The 
important thing •• e.u to be the hot that taOl"8 tban twtoe .a .ny p6't1qt. who 
_d been hoep1tal1Mct partloipllw4 1n one to au thn1mtent lntorview8 tiw.n 414 
thoae who had a reoord of hospitalilation and filt.an or mora 1nten1 ..... tbe" 
•• l1ttle 18r1&t10D between Group. A mel B tor those patl~nt. wi th ",'oorel. of 
out-patient .u· ... How ..... r. the pe.t1anta with poat"'uU-J7 pqehiatrio care 
weH _loe aa fJ'fJquent iJ1 G;roup A ~c in Group B. AI Ngar4. tlw 1a ".1', it a 
important to "tbot apin upon the poas!.b1Ut1 ~hat patients who ha ... attal)",A 
lee. 84u.'Uon an llJanr1_ 1 ••• alltl. iJo tol.rate or p*niolpate 111 a thel'&-
pectio ,..lat10nlh1p, 1a. .plte of th.ir _04 tor p8,.0111.tI"10 'bnatllent &114 
therebJ temna_ pnor to tbe .1zth treatment lntel"vi .... 
ts.e patients wbo bad reoe1ved po.t .... 1Utary •• dloal RJ"8 .. e,.. alm.o.t 
equally distributed between Group A an4 Group •• 
Group A Group B Total 
"'-1 Be.,,,. Y .. No r •• »0 Yea 10 
no.p1111111 •• al 16 14 a. 46 M 
(hat Patleat1 C.,.. 10 '0 15 al 2& ,. 
PqobS. .. ,,.10 0& ... 28 28 11 a9 aa a, 
JlMleal ca1'8 2t 21 1.7 21 66 .. 
In th1a chart-.. the ,. .. aooa1, 80011.1, aDd a1l1tary d&ta ... u,.4 _ 
the one htmd,.d patients baa been dhou ••• d, 00Blpl1"tu5. a:ad as1Yled. 'l'hla haa 
inoluded the patienta' re.ide._ ..... rlt&1 •• tue. a_ber of depeD4euta. 
Huoatlon. oooupt.tloal ola •• 11"loat10D, 1h1.. a"",ulgemeut., rald1)" st'tuatloa 
in which patient ba4 'bMno roared, branob of ml11ta17 "nl.... leagtb of 11111-
-17 HrviM_ OOllbl.' aaperi __ , and meAtoal ,..oordo aln.oe dla.larp. 
tw. tollowhl& obaJ'ao'Mrlatl.a weN outnaWS1n" (1) The as •• ot .. 
patient. Ru41_d moa' ' ... quant11""'" 'ba1nleeD _nt)' aDd. tb1rt)r YOCU',h Thla 
_8 tl"\\e of both Groupa A an4 B. (2) Thit patients .. ne4 tv· tbe .n_l 
1f¥S18D4t C11mo ud 11'ri.Dg in tbe 01t, bad 'ban or le •• aU •• to t5w1 to the 
oHnio, and ow .. o.-halt ot 1thia group ... _an tor tineen or more lut ..... 
vina. Tho •• patients llTlDc outalde Ohio&CO and who __ ..... ll.,. t ... wled .... 
than ten miles to the Clinio .are tew 1n JllIIIlJer (2a per oent) and of ttwo " 
-jorliJy had leS8 than Ii". inter-dewI" fhll might truUcate tbat the pattent.-
r;-------------. 
24 
_tional "'81!!tf1noes to psyohotherapy .y be re-entoroed by the r ... lity taotor 
ot long die.noo. to be tre.'O'elo4 f'rom home to the clinie. (S) A ma.jority ot 
t~ pe.tlent. ",ere _1"rl..d at tn. time ot 01' prior to the .tudy, aM ....... e than 
o..-halt ot them. or 61 per cent, h&d dependents .. (4:) S1xty-cm.e per cent ot tb& 
.,.tlent. had reo.he4 lome M.~h sohool, collage, or adwnced t:ralning, aM, 
wt thin the IJ"01IP wl1Jh a.wl\.OeCl ..... tlon, 61 p. WIlt had t1:tteen 01' 80... illte 
't'l ..... (5) Almost 0_-ht.1t ot: t_ patient., 01' .. pel' Mut" .0,.. ola.81fted a. 
prote •• io_l. teohnical, __ ,.1'1&1, ole1'10&1, or _Ie. perlOBI, wMob. oowe4 a 
po.ltl_ oorrel .. tloB be __ • the 04uo&'10_1 &t.s.~t, oooupatio~l ola •• l-
n_tlOJl, &ad P&Ftaiolpatlon in lOIlg-tlme th .... W. (.) •• t ot tbe pationt. had 
Hen .... ftd In h_. with the tual17 1Dilaot, the M.t penlne:lt taot ... heft 1. 
that tM" patleut. oJ"'.r apparently t.lt bel.,.4 1D tl ... OJ" le •• in1Jent ... 
or tbey_" .t"DI .nouch per.o_litl •• 150 ... bat. t.""laeto,.. ,_ .lath 
bltent.n with 01' withod tbe t __ pilt'. & ... ___ t. (1) n. I&,*t. with o. 
aud o •• -balt to toW' aDd. o ..... halt ,... ... ot alllta1'7 _"1 .. ooaprl88' 1J pttr 
oeD:t .t 1aho_ luluGe' i. tbe etuq. _4 110'" 'baD 1nri. •••• _ay of tbe .. 
patient. b.f.d t1t ..... 01' _re in_rn ••• than had fl ... or le •• intern .... (8) 
11nraewn per ... t of the •• patients bad beeu lB to •• ...,. aDd tM die'trlbu-
tion betwe,en GI"O\i'. A aad a point. to 'Ww ... -1u& praot10&11.7 DO dlft.J'8Doe in 
the .t.teo~ of .. _twA of _"loe en the Jll'111l\ter of intern ... a oUAlo 
patient ha •• (-i) fhb .... laok or .tteat 1 ..... ilL pat1nt. OOIIPrl.lag tiae 
&l"Oup with oombat dJ,Htl"lenoe •• who, althouch totalblg 61 PIt .... nt, were ala_t 
.,uall, divid.d betw.en Group A aDd Group B. 
A. COlBJU SOl All) AaLTSIS or 1'lB llSJfA.L U(UI. 
CLlIIC auYlCl JlI\. 
"oogn1abc thlt 'hi ,UAPOlil Ul4 ,bel'll" ot ,_ p.,ohtatrio 0111110 
1a aclcln.lect to the 1n41 ... 14_1 who .1 tiw problem I'Ilther ttan the probl_ lt-
aalt, OM .tll1 .o'a knowl.",_ ot a1t_t10. or probl_ ",0 whloh the ,.Ion 11 
.... otlnc anct the prob1am whleb 18 o,...W within 01' &l"o\'lD.Cl the 1I:14lln4_1 ..... 
oo ... qua.oe ot thl1 Hanlon. D1 .... -'4 toward thi1 ala, thll ebapter oowrl a 
oompal"l •• aDd ... qata ot the 0111110&1 data ot the .. t ...... 111 the atuq 
CJ'O\lp·· 
!he ollDl.1 elate. pthl ... c1 lAG1,*,4 the 10\11"_ of "'''1'',.1,- payohia .. 
trio ola •• ltioat1on ot patleatta oOllplalnt., " .. "latt ... beWeen the DaiNn of 
pat1ent" ln1tla 1 ... q •• t aad. 41aolpll. a.alpci, ..... 8 ot tNatment, leacth 
ot ts.. ID the,.", pat1eBt'. expN ... d. ohoi. ot ou.nto, ..... ot teN1_tl-. 
realou tor te~tlon, aDal pa,.oMaVl0 a.tll. of .-tle. a ... 010 .. of tna .... 
ment. 
!our!! !!... letem! 
8lJlq ..me .0 ..... ot ret ..... 1. aa4 Naotlou to the ... te""l. aN 
two ot tbe pr1aJ7 taoton tbrat are 00nal ..... 4 1n nal_tlng tbe ... tel"Ul t • 
II 
• • 
• ,Ulty 1Jo ,..ia. 'to the olWo and hi' au11:al.tl11t7 tor .. a .. at. tbe~".' 
of referral -r be ... lew4 ill Ught of the _thatlaaal tacto ... po •• Uts, 1a-
'101 .... 4. !able XI ,hOWl thl 41.'h'lbnloa of the appl1oatloaa aooor41Dc to tbe •• 
lABIa XI 
DIS!'lUBU!101 or UlBW.L8 AOCORDIIG 'fO SOlJItCl 
'01U'04t .~ .. A. Group B 'fotal 
.. 1_1 Cd·Patl_t , II ao 
V.tel'Ml' .A4lrdlll .... tlO1l 
Bolplta1 • 
., 11 
.,.,.'1 .. 1 »'bablU.tatloa I 1 I 
Ion-y.t ...... Admlal.tratlOtl 
Ageaq 1 1 a 
s.u 1. 16 II ot_ 16 It I' 
Total 50 50 '00 
Of 'M" 0_ h.dn' patleat. 1a t_ l1Nq ,roup'. a_.t fltV pel' 
oent "'1" .. terre" 11. the .... 1 1\',1 •• Ou .. l. 8"",,1_ trom 4epanm.at. or 18 
ltal1att.oae a •• oolate4 with * V.tU'ta. A4alzdauatlO11. !hi"', pe,. oeat .f 
'hb t01ll.1 ... .re/olft4 tro. tbe ""1.oal Out ... PAttent Depal'1lMD1I. Of' tb.la tot. 
the,.. _n .... a 1a Group A., a_ waty-tm-.. in Group 8. !hie s.. ,.0\111"r1" 
lippitt.at wbell .. "_11. that Gl'OloIp a 11 tbe 0118 'When tineoa or more 
lntent ... wore he14 prior to termi_tlon of thera".. 1'b8 .. 00114 larg •• ' eSAg 
dhtrlbutloll.' tbat of .. It ..... te1T&l. thl. di,trll.Ntloll ... M.ob. ilMllwlel 16 
1 lfteant 
a1 
.-n _ti_tiona1 faotol" aN .ou1 ..... 4. 10 .len1tl_at 41ft .... nee. exl.te4 
be .... n Oro_,. A. _4 B. 
"l'ona1. t.1DtM,. tbe he&41Dg ot tlO'tibe"tI 1_1*4 tbo.. 1altJ.ate4 bJ 
the .om., '1'1 __ ,)q.t.tau, "lattw., u4 other la_naw4 la41<rl4_1 •. 
... 0"S..4 ,be ... ___ t. 41tfl.v1t10. a. '-1111 0' • payohlatl'to .. 15 .. aU/o .. 
,.oogat ... tha l.lIteM_ of a p.,.oh1at,.10 41.t .... __ aOOOtptUl1'1D& the ,bJes.oa 
01' ozocant ... .,la1.· ... fM 1UlbeJ' of ret...,.l. w1 thlll thb 41atribution 41fte ... 
.s.gn1~loa.l, 1a that la Group .6. 'bbtre _n tt.tte ... while 1n il'Cnlp B the ... 
...... oal.f two. If laok ot _tlw.t1on 1. to be oon.Weft4 a. 0 .. of tbe pa10. 
41l1&li10' of tal1uN 1. 1IM.P1. then It .... 'bat thl. allllle 4IAtri'butlon It 
partl.ulal'l, .lemtloallt N08.U .. 1t ..... to r.f1 •• t tho ,oa.l\)111" that -ar 
of the .. 'tut. s.a Grou, A alpt baw •• n tOI'O.4 tato 11M t .... ponl. l1_tl 
lIf .. na1 , •• "'IU'91 rathe,. than l»lDC per.oall,. .,tl_ .. 4. 
PaDilla, .. l. Cl&.lifl .. tl~!! .Pattet'. C.,lalp!' 
'01" the ,vpo .. ' of thla .tudJ the tbrM bJ'O&' 41110"_" olal.lfl.-
tlo .. ot p~ohoDeurotl. 41'01'40 ... , p',obotlo 41.0,,48 .. 8, and. per.oaallty 41 .. 
0 .... ,. ..... \I .. d.. tbe tollft1DC an In:,.,.pre.ttoa. ot .. oh ola •• 1tloa".011l 
1. the ,r1maq oha .. _nat1. of Pl1.boMu.rotio ,U.ol'clel" 11 
-auln7- whloh ., ... 411' •• t11 telt aD4 ..".. ... 4 01' whleh _,. be 
\UlOo ... loualy aad. auto.tleally 0011"1'011ed. bJ utilisation ot _1'10ue 
,.,..holog1 .. 1 .teue _olaal_ noh •• 4.".. •• lon. .0 ....... 1 ... 
Ablootation, 41aplfAoHeat, phobia formatioD .. 01' J'Opetltlw thought. 
all4 a., •• In ... , ... t to tho •• wUm p.yeho ..... s-tlent. w1th p.yo.-
.UJ'Otlo 411OI'de,.. 40 BOt .xhibit ,1'08' 41a\ortlon 0,. tIll.ttloatlon 
of ex1l4W_l reaUt, <.tuelou .. ball_laatloAl,. 111810u>, -. 
tbe, 40 not preHnt Il"O'. 41801' .. 1_t10. of the pol'.asallt,. 
J. Pllyohotl0 4110I'eIe,.. are chano_l'i .......... ,.,1_ clecre- of 
pe,. .... li_ cll.latepatlon an4 tall.,. 'to ten and _.1 __ 
ool'renq .xtemal reality 1n .... l'loWl e,benl. In adcU.tion, 
r;-------------. 
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lncU .. dclua1.. w1th .uch ella._r. tall 1A their abUlty to relate tha-
•• 1 ..... ett.ott.,.l, to othel" peopl. or their nD WOl"t. Groupecl UDder 
p."ohotS.o dl ............... (a) attenl .... 4180r8,.., .baraowrlM4 bJ 
.... ,.. _OG dlatv __ • 'With ••• 001ato4 .1teratlou 1n thougtn 
aD4 'beha'rior. 1a OOUODlaoe with the .rtoo1l, ('b) .ohbophreai. ,.. •• 
tl.... ......t.,.1 .. 4 '" fuadluleDtal 41etu ...... 1n .... 11t,. ,.latS. •• 
,hlp. b' 00",_ to,..'loa, with ••••• 1.a_4 .tt.ott ..... behanoral • 
• ad lat.n_tn.l fll.tvbanoe., a.I"k" ,. • ... ... , to .. t .... , hom 
reality • ..,. "1 ..... 1 ... '''''., ., .Sa,.... _ .... 10", .. 418' ....... . 
18 .tNUl .t 'hought, .ad bJ' tor.-'l.a ot _lU81011. u.cl halluUlatloa •• 
(0) ,. ... 8014 ..... 01_ ....... 0 .... u.4 ... pe ... i .• teat dalu.lo •••• 
other .... 14.... of thfJ "'03 •• t1 w 1lOObaa1 ... . 
I. p .... ozaUt)r d.laoNr. aft _ranorilld. b7 •• 14,...-tal .t .. t. 0" ,.tbologl_l t ...... In tbe pe ..... 11", "ruduro, with .~1 
.u'b3eotlve .nxiety, aDd llttle or no .... of 41.t ...... In moat 
lut .... , tu dllONoI' 1. _nit •• te4 by a UroloUc ,."-", 01 
.otlO11 or _.'rior. Th ........ the .... 1D whloh the poreoaU.t,. 
dUl ... pra..l'l11 • patt.rn ot aotl.n or 1Mbanol' 1. 11;. &4j\1 .... I1' 
""1,1.1 .. ther 'bb&1l .,.ap\o .. 1n tblt _,tal. lO_t1. or .. tl •• 1 
.p"'" 
la.ra11,.. with1 •• u.h 'bI'oa4 "Weo"l •• , theN .1g1lt be ooulde ... lJl0 
crrerlapplltC of tbe ",pe. of __ Ylor aacJ/or ,.,..blo 41 .... _ ta.l._. 1. 
the .. three ,roup.,bat It 1. ,.. • .,1_117 lapola1bl. to Nt "p _lUll.,. C"Up-
1ng.. !he wr1.. •• the ... to... __ gul.. bJ the cloalJlUt or prs..,." 41eor4e1' 
whloh ,_ patle" p ... _.' wi \h Noogaltloa to ,be tan ,bat the o .... rla"I. .. 
... fle •• tM I'MP of probleu ' ..... to4 u4 bUd1f1d 1ft thera,y. 
lOMe .f the .... e.l1cbtftlag .ta 1. In.l .... ta table XII, _ .... 1. 
1t 1. flO_4 that " per MDt of the patl.t, ha4 ,.,.ho."rotl. 41eo ....... 18 
pe .... ~ ba4 P8JOhotlo di,orter.. a" IT per oant bad per8oDallt, ell,order •• 
1 1e ... 1 D110r44l1"1,· Blalne.tl,.a .. 8.t1n1_1 Mamal, ll_riClltl_ 
P.,utatrlo A •• ooSa tloa, Metal a..pl.," "1 .. 41 i a .hliii\cm, is. c. t 191 •• 
~----------------------~ 
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flJU .. 111 
J)IS!lllBOfIOI ACCOiDUiG 1'0 fU IIOUDISOlWllt GROUPS 
, . 
• 
_Mel Db .. der GrouPI Oro\ll) A. ... o~ B fotal 
Pl70boaeurotlo Dlaorder. 10 ., 4. 
"r.bot'. Dl80rder. 14 14 38 
Par •• ma11-" Dlsorderl G 11 11 
Total 50 50 100 
the allow cU .. trlbutloll lbowl that lION patient ... 1tl1 payohoaeUl"Otio 
4llordera .... 1_4 1. theraP1 tor titt.. 01' more intent..... Many of the .. 
patlontl P,..I •• t.4 aa1e'tiy a_ 1.,.'18a1;108 reaotiona, * _jority ot whl.b. 
..... el to haft ,..lul_4 tra. the laok of abUlt,' to adjuat to lmma41ate __ 
.,hoo_uu 1 pr.l .. re. or .1rCMU""I. ..t of tba.. pa tl-.tl .. ore baybsC 
41ttloulty .. naslng eOODOaloally a84 8.01al1,_ 
More pat1""1 wlth plyohotl. elll10run au pereoaallty 418or40r ... ~ 
•• ou 1. t,...tmn,t les. ttan .U: tlme. than .. ere patients in the same dbo* .. 
group who hael the l.p .. tOI'll therapy (tineeu or JIItOret !ntentn.). the .. 
tip"' 41.t .. lbvte4 1Dto the three _1'0&4 41.0 .. ur groupe "Ill plau1b10 wM. 
OM .onslde .. 1 that -D¥ pl79hot10 perlol'll an .1ther too tll to 'be l11f'1q 1n 
tbe OOIInuity uel reoelvlnc p.:yoho'hftraW Oll an out-pattet 'ba.1s, while otber 
otth. are 'b,y .,1ntM ot their pay.holla. _bl0 to taoe thelr prob1. and 
reaoh out to ~ ollnio tor holp wl_h 1'_ 
Qae-.U7 apeakl. a.4 tJ"om tbe pol1t1 .... point of Yin, r-tleatl 
ntteri. from pqohotl0 4iaor_,.1 are tholl&ht ot a. potential hoapltal ..... 
\N1; the ta., isbat ... eall lie oarr184 by a. on-pat,-., ellal ...... uoe. 
10 
proponioately the •• 4 tor ho.plt&llatlou -Gill eo_ of thAt lWvop.,oh1atrl.c 
OIl •••• Cone14erlac thb, the .ppreol.ble awaber who were able to ,...tn 1a 
t..-tamt tor t1neen bnent..e or m.oftJ (Group B) 1. 'Worthy ot '!Hutton. L1ke-
whe, r80op.1'108 _n 'be C1wn to tho .. who ltaye4 lD ',.. .... nt tor t1ve or 
1 ••• intern.s (Group A). when note i. _c:te of the taot that onl)' tour .,... 
1ID1DAtad treatment 'be.un hOlpltalt •• tlon •• inal __ ' ...... %'7. 
It ..... ,l.uelbl. to reae~n tbat thoa. ~t.r&na with pe .. eonal!" 
cUeordttr. bave probably 0pe!Jrate4 within the tra ... ork: or trlOll" partioular 
4horder tor .uoh a period ot t1M that t. ot th_ .hould be .xpeeted 'to .... 
tor menta 1 hygien. oUIll0 "1''1'10 •• al ther 'I'OllUl'tla"U), or •• tbe reault of 
"te .... l. 
WheA 0DIt .... 11. tbat 66 pel' MAt 01' tbe reter,.l. _n _de _ the 
.at_l {hat-Patient Department and by the wteran.e th ... lw. and that '5 per 
oent ot th. dbomr. pre.eated "". psyohol18UJ"Otl0 onea. one .y .pecula. 
that the Med.ioal Department and the _terau are _1:1_ efbrt. to reoo¢att 
tM exl.tea" ot an .-t10_11., .... d problem at 4Ul early date. l'1ltber 'MIl 
.1tiug UlltU the pro'bl •• baa grown too a .... ,.. tor moderate therapol.ltl0 , ... 18. 
Thh ..... to indica. that tho ?Jed-loal IJut-Patient D.p&r'bwnt and the 00. 
IIIl\IJl1ty, the latter being repro .. n'tecl by tbe .,.tonna, an mal.d.ng an .. ,ropru1M 
g. 01' the Mental ~Cl ... 011n1c .enlc ••• 
.. tlent· ... tn1t181 flU.s, aq<t tM !!.~"lpU_ A.I1~ 
fo the lndl.,14ual pat lent and. to the "terri", lOuroe, an ll1pOM:aJd 
.rlte1"1on tor ..... luat1on ot the ett.ott ...... ot 8 oUnlo', .... vi •• , 1. tbe 
po.itt ... oorreiatton between the pattO.'1 1n1t181 nque," anet tba 4holpU.ae 
11 
a.dpe4. It !" pnerally aoae,teet thAt a phfalolan .. I-.et. a broken bon" a 
theologian .. 41,.011 •• plrt1na1 tnll1klng, _d tbat a 1001al worke,. help. tbe 
lBdl'ri.4ua1 toward •• 101ut10n to hl' emrotment.l FobltJlIUI. One woad.r, thea 
.t the tlgure. 011 fabl. XU! talloat1. that aootal .. moe ft' ."ipe. to 
on1,. tOUl' ot the .l .... D ..... wMl'tda the _tuN ot tba r.qum •• help w1th. 
e:namal prob1e .. , while P8,.ohlat1"tst. _" 60tbe 1n tt'"' and p'yoho1cgbta 
",.. acrt1ft 1n two ot the aarae group. Onll to'lr patient_, who •• 1nitial Nquell1 
•• tor help wlth enemal problem., nH ... n tOI' tirM_ 01" &\Ore tntem .. _, 
and, agata, tM •• po.e. tM qwutlon ., to w'bether the othe" sewn m1ght haw 
re_1_d in p.yohotbarapy Cftl" • 10npr perlod ot tlM it they had telt 80M 
reller trom ene"Ml pA.auft8 through ,0.1&1 wotot, thul trHlng the. to work 
on thelr atemal prob18 .. with ,he helpS._ person, the '0.1.1 work.,., or o1ahe 
mem'ben ot the pl)'ohlatric tea •• !he OM request tor hospl1;aU,Jatlcm •• 
han418. by .ooia1 .. m .. ,aat tM,. a •• 1 ... nt ..... ,.11d. 
It -7 be JlOt4tcl 1. fabl. XUI that a.elal S.ni ... a aotl. 1. 
tOt't7 .... of' the ..... , ,. pel" oeat of whloh 1111t1.tty bad "que.ted 11841-
oatloa, ,. pel' .nt had. requene4 p.,.ohotbe",y, 1 per ... t "<I.ned ho.pl-
_11 .. 1I1cm, and • per oeDt bael .Ikeel to,. help with aW ... lpl"O'bleu. twa,,-
al_ of the pat le.ta were a a.lga" _ Payohlatry aJlCl of the... ,. per .... , 
"''''''4 •• 1_t1011, 4. per oen" "queried p.yohothe,.py, aad 1 ,.1' oent re-
que.teel help with external p1"O.1 .... beuty-tour of 'he patlen'a etudled ..... 
aaa1cned. to !"l!IyobolOU. when 25 per oont of tnll group ... q\llt.teel ae41oatlon, 
87 pe" oeld; .... ,ueneel p.yohot."", aM 8 per oont ... quoated help with ... 
_ ... 1 pJ'Obl ... . 
fABLE nIt 
CORREU'flOJ BENE&N PArIE~"Tts INITIAL ~Uilst 
AND Tnt DtSCIPLl!E ASSIGIED 
I. 
Nat ... of Ie eat A- I 
Wi.tlcD 1. ., , I 1 & 
Peyohoilhel'aW 18 8 ., I 
" 
12 
HMpS..U.tlca 0 1 0 0 0 0 
Help .. 1 til bWl'.I'IIll 
Probl_ I 1 I 8 I Q 









Qu would be U ... l, to , .. tloa the 11111._4 a,.lgD118Dt of patient. 
to .00161 Mrrioe (,' per ... t> Rea tbeM patteat. a,.. U:",.. in t_ .".." 
_d 1'1 i. logloallr _pe0te4 tbat bal,lllC tbe _teNn handle ettuatl_whloh 
arl .. in claU.y l1'1'lDg would 611e$_ ... of tt. payohologtoal pre.IU .... aDd. 
oo.ple_at any other 41,.1p11_ t. thel'aPJ with t~ pat1 ••• Of tIw fifty 
tatlent. 'Ml'l 1n fifteen or 1110" In....,.l._, .oola 1 .. moe •• a.etgDed .., It 
per cent or that numbtl'" p870hlat". ••••• ip..t to aa per cent, and pay.hol 
_s .aaiped tM remaillS.Df; at peroent. It1l.ntto .... ppear. tbit tt. _ttar 0 
41so1pl1n. &.81gDlMtDt .e. not .tleet tbe nUllbet' of' lnteMft8 whloh .. pattet 
F\U"ther o~,...t1on ot" the dl.t,lblltloD .hontl thail .. hrp DUll.,. 
of' OIl ...... iped to 8001&1 .. rdce (30 per cent) were tho" which bact le •• 
than six lnteJ."Y1ewe prior to tem1natlon of' treatment. Of thia 10 per .lIt, i., 
•• __ 'ipltlcant 'tbat 14 per aent ... que.ted metlloatlon when tbely,..,.. f1ra' 
did not ~ln 1n treatment we.e 'beoaueo ot the1,. la.k ot IIOtt .. t10n. tor .... p 
in£: psyohiatric t,.au.nt. 0r1e _y al.o ap.-culate oono.rnlng tt. po •• ibiUt,. 
that • 1.~r gr'Oup of th ... 1ndividuala 1bAA1 not haw .... 1ned 1n tN._at 
because of tho insuffioient skilla of tho toctal womra to help the patient. 
The authOr beliews that this is an area whlob indlcat •• a Mod tor 
turther nudy slt1M there •• no attempt IIflcte to oom~", and •• ly .. the 
dltf'e,..noea and e ... 11 .... 1t1 •• of th1s partloular group ot eaH •••• igned .. 
lOolal .. nice w1 th otM.r dholpl1nea • 
.D!! !M.oa fa'tifF. ~. ~OM2l!4 !2.! T"",_ ... t 
u..u .. ot 1me po •• tb14t dgnltlcanoo 0; payohologio state in ,.lat10 
to the aeaeon of the year, thle aspMt _. .tiJidlod. It alread, hal 'be .... -
peted that tM .... 11t)' te.tor or diatanee t"wl~ to oUnia to eO!N .. , ... . 
6t£'eot. the l'.UIIaber of tnterne ••• ;?t\tbnt haa at the _ntal bygl_ cUlll •• 
no.s, tben, the ... tber haw a .imllar effect! table AI' aoo •• tbat the 
lnrgeat D.UIlber of patieate, twenty, ... n in tlti:oen OJ," more intel""f'l ..... e,.. 
.ooepted. tor ........ n' d\ll'lne tho SU'IlllIE'f .... Folluwlns in alM .... ~ gl"OU, 
aooepte4 tor treatment in the sprilllt. tnlw. Tho patienta ... 1D tlft .. Of' 
111 a\8H ... aDiM the fact that lION than wi.,. t.rat r of patl.nt~\('t, ~6""W 
lIOre 1~"lews and acoevte4 til the rall aDd winter (.~l1~.~~Ow:teel1 
81_, were .... ptfJd tor therapy in the fall and wtnt •• ~t lj.H~:~:~~.t1;)le " \ 
8t 
determine tbat tra..,.l dlatlAnoe and iDOleMllt .... tber resulted in 08 ... where1n 
patient. bad b,.i.r therapy (n ... or 1 ••• inteme •• h howe_r, it is noted 
that the great.r the dl.tanee and tbe oolder the weather tbe rewer the a_bel' 
of' .. tient •• re inYOlwd in tbe tttteen 01' more lnt.r"le .... 
fABLE XIV 
DIStRI8utION ACCOaD1HO to SiASOI ACCEPTED FOR tREATMENT 
• 
Season Grot.1P_ It. Group 8 rota 1 
SprlDg 15 12 aT 
8 .... 1' ., 20 2T 
'all 1 9 10 
Winter aT 9 H 
Total 60 10 100 
t.sth .!! l!!!. !! The"21 
In all etfort to pt a 010801' look at tbe n1.'8ber of Int.rne •• whloh 
pati •• , had in Group A. tl .... or le .. int.rn .... and 1J1 Group B. tltt .. D or 
.,re tatern.... aa aot,.l oouat of tlw intern ... wa. _de in .. ch ... 
• tudied. Within Group A., aboat one-third 01' 32 per oent of tbe pattents had 
two intel'"l ... , one-tenth or 10 p.r Hut bad OM inte"low. 30 per oent had 
three 1nt.r"1 ...... l:neen bad tov, aDd 12 pel' cent bad ti..,. Inte...,l .... 
In Group B. 62 pel' cent of tt. patient. bid tifteen '0 •• nty-flw 
int.mews, and tt. .... lnlng 10 pel' oent bad th1rty-tl .... to 0 .... ,. on. hUDclrocl 
int.rn .... 
tm u:.~ta or fl* .?liTUlifS REMAINED IN THERAPY 
Ii ft.:ru4S or IUW);;R OF niTEllVIEWS 
"berot ... rot 
la_,. ... l .... GrouP A- Iatern". Group B 
1 6 11-21 31 
2&-36 .. 
2 16 16-46 e 
.. 1-66 I 
S 16 6&-66 1 
U-76 a 
.. 8 76-16 1 
86-96 2 
6 6 .100 1 
100 or oYor • 
Patton'. bere ... " ~hol .. .!! CUnlo 
laqul17 late the ,.tl •• '. 01101 .. ot cUalc ,..fleote4 no 'lIrdtloama 
"1IIt10n In tble .tuq_ awry lu'taDCMI lD wbleh the ,.'1 ••• ap,.. ..... 
apeeltlo ehol .. ot pn,.,.. ... a '0 da, ellDi. 01' nigh' ellAle •• c",ateel. 
In Group A, tltteen ro,.ated. nll" oUalo __ Q .. tbe patlent' ... plo,.._ 
houra OJ' w.,.kl •• 0000l'lou would no' leacl aul_bl¥ to .. ,...11a10 .. "'_dau ... 
In GJ'oup J. thin-a patteat. nCl\llate4 nlc" olinl. tor the .... N .. a.a. 
la &Df _"'-pt to ... ly .. aDd ooapare the " ..... leoa of a mental 
"lth oUnte,lt 1a taportant to ,.. ... 1 .. tbe WIacl or tonataa'lon ot tbe .... W a • 
.. 11 ... ,be becbmlD1 or 1n1'1&1 ,..quea'. tor '_1'8.))1. table XVI ahowa a ella .. 
tl'1but1oll ot the ttDd.lDca .0001"41. to tbe ...... of t.:;n.'lwtlon of tho one-
huDdre4 piltl.nt. a'u4104. 
tABLE XVI 
TEl(.iAIM'1'lON Of TliBRAPf 
MeaNt ot T.,.ta-blol& GrOllP A Group» 
!.rmlDatecl by Patlent 16 26 
T.rmlated .. T.,.pht ., 4 
Mutual Agr..-nt a 11 
aospl1:al1ae4 I 1 
neola .... lael1g1blo 0 1 
ot.r I ., 









It 18 ootl .... bl. that the _"or1t,. ot patlen1as. 61 per "nt, te .... 
minated tbell" own tNU''flPl'_ Onl, 26 per OIInt of' the study ,roups la4 therapy 
tOl'lDbatecl by the therapist od/Ol' 'by aut_1 .'....-.nt. Thb large pe~nta. 
(61 per eent) woulcl .ppear to ua:aderptn the early speoulation tbat many tl ... 
theJ"8P), tel'ldJatea beoau .. ot ~otora whioh _1' not be due altogeth.r to 
~tl.ut.t ,..ot10na around the aot_1 therapeutio oxper1enoe. In looking at 
those patient •• "'en 1t' fl¥.) 01' 1 ... ll'lterr1ewe. 1t 1. noted tbat 76 per oent 
in that gf'QUP partioipated in planntDc t.rm1nat10n, whether tv mutual -cre_n 
with the therapiat or 'bJ hi. deoidon aloM. The _ .. p.roenta,e. 16 per oent. 
we ... part of' the te ... 1natlon plan 1n the croup ot patients non in f'ltteen 
or more tat.m ..... 
1'1 
Wheb the .tatu8 of 1dut patltuat at the 010 •• of t,..a"nt 18 noted, 
ODe .... that 41 pel' oent of the total ... a studied weI'. Iht.ed a. u1apJ"0ft4 
(no ohange). 6 per cent ...... wor •• ; II per Mnt we ... iapro'ftd, and the •• tus 
of 21 IMr "1'1t •• unlm.own, probably 'be ...... tbe)' terminated betoro .ufttot.nt 
• .,.1de ..... obtained to __ gor1_ their statu •• I. tbe croup who bad no 
ohange there __ 11tt1. _r1&t1on betwe.n the number of pati.nt. Hen 1n ti". 
or le •• lntervi ... and the DUIlbe,. ... n 1n tift •• n or 1101"8 1nte,..,l .... now ....... 
tn tbe croup of b&prowd tho.. .... in fifteen or more lDt.n1. .. a wan Oftr-
whelmingl)' 1IlO" ',..qu_t1, lapro.,.ct, "'NIl t1 •••• often •• thOH patt.nt • 
• HU tn tl ... or 1 ••• tnte,....1e.e. Senblg1" the pattent .... tor more bate ..... 
.,1... had lz:aona .. d otAn... of lIlPl'Ov ... t. 
fAW~ XVII 
PaY01UAftUO stAtus OF P.tt.1'XJ:Ufl' AT OLOSE 0' !BlAT.¥! 
. 
Pqohlatrl0 _he Group A troup II 'ota1 
10 -»C., unlmpnftd. 21 18 41 
Wor •• 4 2 6 
XmP""'" 4 28 12 
tlDimoa 1. 2 11 
'0_1 &0 &0 100 
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Th~, further bl'Vuduwn of ttUJ ,Ptltionts f oondition lit time of' tor;:!.i.na-
tiun lllA1 be soau in the tIOxt Tahle, :A.VI. II. l:ittro, of tho fifteen patients "ho .. 
guarded &.nd poor 'With little iJldication tllllt the J:lumliiGr of interviews had a:cw 
_tt ... upon their oo~lat1on. 




Good B I I 0 1 
0 1 1. 1 
'alr 1 • 0 0 1 1 .. a 
(harc1H 1 i .. • 1 0 2 11 
.Po 6 • • I 
lot: (.;1 a B 
~I0D:' 1!!. :r.ml~ t;lon 
• 
In oonsidering the patients' r."&O!lS for tenr.1nation the ca...,e 
etucUe4 _" cl,ulsi.fle4 into t01U' JlJljor ,r,oUpa .. __ 11" (1) peOI' JOOilifttlon. 
(I) BOil melble toJ' 1JJ'fttmen1J, (3) cri,.. ... m.l ftotol'a, and (4) _xl .. 
• _fit, airtalnM. the lAu"pn 811\g1e group ot patient. terminate. beoaUN ot 
poeI' motl'f1ltloa. I'M .••• t1"\18 tor all patien •• (tlfty thr.e) .. 1I'N.pecrbl •• ot 
tma Il_ber ot lat8rri..a the,. bad. !l. next hlghen DUIlbal' ot patiGDta t.nd.-
_ted be_u .. _xl .. 'benetlt. had been .tta1ud.. the •• -.t,. e1x patients 
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wre din ... d .. ·.0 tblt t .. of tb_ had pani.lpa_4 1D t1 .. 0,. le •• 1nt.rn .... 
&ad .1xteen patlent. had pa,.'101pa'-4 ln fifteen or more interviews • 
• m XII 
IBA.SO. 'OR r.&bI Mfl01 
ca ... Stwl", 
.... 0 .. (1ZOOUI) A ;:;.- 13 1'ota~l 
Poor r!f'!'lea o of iioper ori.ntation toward trw .. , K IV H 
.t MMt 
Ja11 .. to Ao •• pt Iaot! .. ! •• 1. or Compo._ 
ot 111 ___ 
• • • Fo ... 4 blto 0111'110 ... Oft.,. PR.,ure. a.tMr 
thaa Per •• _l 1 .. ,.." 18 !herapt Z 2 
~lon Mot1,.t1 ... I I 
:lot .. aq ...... ,t CllDto'. 7.'qI'llPl 
" 
1 I 
Pallet t. leep A,pola"'nt. or De.U .. 
ffta ..... t n 11 al 
., ,..1'1:1 tor ~. & 
" • - l&.k of IiinJO!ot.,.t. Azad .• " 01' hilt 
, .. 11 ... 0. .... 4 by IM_". I a 
1 ..... _ 4]tl11\7 to 110.,. ut. r.J9hot ....... 
p.utt ... lat ••• hlp 6 I ., 
1m.!!!! "0ltE. 1 11 11 
r ., troaAna 1 I "I 
!hera,l.t *Y1D& Ol1a1o .... Patt ... lot I_.rene, b fraatte .. to ADo''' .. IM,.pl.' I I 
1&* of Ab111'7 t. ".p Appel ___ • Due ,. 
Impl.,.. fie. I I 
llTulBE l'.!ltit ~mm4 10 II .1 t .. 10" .. lie. a 1 
" !M,.,._io hal. A.ehs....- ., 14 11 
Il1c1'b11S.'t7 t ... Cllalo sernee bpiNct 1 1 
fhe laIP" ,1 .. 11 ...... on for ,.,.laa1d.oa _,. be ..... in the n'" 
41.1.10B of tbe .la •• ltl ... tioB of poor _'1,.:'10 •• !be .. wre patte.t. whO 
failed. to leN, appointment. 0,. HoUaM __ •• at. The •• thirty-the patlll1te 
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evoke a queat'\on .a to .... 'h.r tM patienta had ... , __ orientation. about 
P87.hotheraw at the out .. t, a. tor th. DOt '\0 taft k:newn .... to ... the ... oDd 
01" thtrel latenta that 'Wle1 el14 DDt _ut 01'00u14 DOt tole,.. oontlnue4 
thera".. It I.. ,.oopt04 ,bat the ... a1 orleta'toD eo.. troa t~ PI7OhO-
the_pento apo"l ... I:b .. lt. how.l', it 18 _, expla1l'1ecl •• thi ....... of 
.... thirirtlw patie.ts who •• U_4 01" alle4 to bep I.ppoin.tuIlte cUd •• 
att ... the tltteeDtil i»'_"lew. 
In '11_ pr ... 41ac .,.1' ~ .lWoa1 eta. 00.,11.4 on Oro. A aad. 
I baa bee ooapanel. 41ao .... 4. u4 --l)'''''. Iu1u4e4 1n tM. hal bien t_ 
patleat.' .OUI'M. of teftu· ... 1a. thep.)'9hlatI'10 ota •• tft_tion ot the pat1_. 
eoapla1nta, the at ... ot tbe patlen.' 1ntt1&1 ,..,.eat _4 4laolpU_ to whto 
thel." .... lpG. the ..... Oll of ......... t. le-qth of iss.. 1. tMrapy_ 
op ........ oholo. of elWo, an4 MaU ot _d ,..&so •• t07 tel'll1J:aa1Jion.. 
tile tol1owtnI0."' •• I's..tl0 .... to ....... lenlt10 ..... (1) Of tbe 0_ hua4Joft patient. at_1eel almoat ttt'Y pe .. cent ,..,.. retel'rH. tor mama1 
bRt •••• UAlo .. ni... ma depart:mnt. 01' luialla1s101l8 within the V.teran. 
A4ml.l.tl'tloa. or thi. total thlr'lly-tlw pel" MDt of the pat1 •• t .... re Mif-
reterre4. a4 11 p.r MDt we,. olaa.lfied vadeI' the heading ot Itother." !be 
oWI"Ill1 p1atu ... ot _11 dhtrlbutloD .... to show 1Jhe 1aok ot .,1:1""t1011 a84 
a ,I'M' &lIOm of emotloaal realateno. a larp ~r of ,.t1nt. had to 
,.,.ho'''ftpy_ (2) lioN patted' with ,.".hoM\U"Otlo 418order ..... i_4 tn 
tben" tor fittea or .ore tnterri .... In Group A, BlOt'O pa'tten. with p.r 
ohott. 41.01"4e1". &afl per,oaUt1 4hor_ .. s _" .. en than '110'" patl.nt. ot the 
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__ ell.one':' ola •• ltt.tioD in Group a. (~) '1'he app .... t.bl. number of 
pattent. with payohotio disorder. who were able to remain in t..-taeat for 
f1tt.en or JIION toteM .... (fourteon). a. w.ll .e tho •• who .taye4 tor flft 01" 
10 •• intorview. (twenty tour), i. notewortbJ. wl»n 1t ia r .... red that 
p.yobotl •• are uauall,. thought of .s potentlal boap1t.1 oe .... (4) The 00 .... • 
latf. .... n tbe patient'. lnlt1al NqU."t aa4 til» 4180lplille to whloh be 
.. _ aaalp" ebOwed DO 1rl4loatlOD that t_ dl •• 1pl1u to _loh a patl .. t 1 • 
... it,U4 .tfe.t. tM .. ber of inteni." 'tbat he haa. fhl •• bo've oor,.tatlon 
... ".1. eta- whioh PC" at lea.t 1Jwo ,.0.t10_ whioh apPMl' 110 8111gen the 
.... tor further nuq iluU.", fir8'. whet ... or not ,.tlent. dropped out 
ot t,. ..... , prior to the ..... 11. lat."i .. __ \l" th.,. .,. poor~ _'I_tied. 
aU/ ... _ .... of the 1.s\lttlol0.t stUl. ot tbe .oolal worker to _lp 11M 
patte.t" to wort through t"U 1n1t1&1 ,.."l.tau •• to t ..... t. (8) fhouch 1t 
18 nt"i! po •• Ut1. to _'-J"IlJ.M that t ... wl dl ..... aDd -1_1 .. lIt ... tbel' ..... 
sulte4 1. oa ••• whe:reln patl."e had bl'i.t tbe .. " (tl_ 01" 1 ••• mtomew.), 
It la ao_bie that the gftfite .. the dla.DOe aad the ooldttr the ..... the .. , tlw 
t.wr the ma'be!' ot patleD'. _" illYOlwd 1. fltteen 01" !lOre lnteMi, .. a. (6) 
Ih'.", ftque.t ... gftnted .. be ... the pat lent ex,re ... d a 'peolt1. ehoS. .. or 
pnr.,..DOe to oltbtl' the 4&y or the night oUnlo. and th .... tore th1a panloula 
•• pen 0 t thtJ .tudy oarmot be "'11 a. a coatl't but 1D.g taotol' afr.nt Dg t .. 
lenc'h ot t1M .-tlellt ..... bw4 in t ... -.nt. (1) IB Gro\lp A, 1& per oct 
of the pa'Uent. pan101,...4 1n plaam1Dc 1Iendnatlon •• he~1' by -.atual .,,..-
•• nt .1 tk! tM therapla'. 01' "" rita deolalon a 10Dt. tbl. ea. peJ'Oelltap. .,a 
pe .. "Ilt, _. alao DOted iD Group B. (8) La. oen.lderlng 'be .tatue of tblt 
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patl.ata at "he elo .. of t .... 'bIIlont it .. e ••• 1gnltloant t.t thoee ... 1n 
tin ... OJ" more inten1 ... WN by a large proportion lIOJ"G tftquently 11lpro .... 4 
< ..... 11 tta ..... otte) a. tho •• paU.ent •• een. 1n five or le •• inteme"e. 
TM ....... to lndlQ&te that patient ... en tor I:ION intem .. _ baye lDO ....... 4 
ol'18no.a tor 1mprowmo.t. (9) or tb.e fifteen patie.t. "ho .. 1nta.ke propel • 
•• gnod. tOUl" had a good .raS-tlac 'J"Opo.1a. f ••• Pf'tieute .re .Wn17 
cU~,d.4 "_eeD Groupe A alld B. (Xj !he oorrolatloD "Ween 1Dtako aDd ...... 
l11_t1111 'J"Ogno.18 1n the IJ"Oupa ot gu.r4ed and POOl' .... DO ind.loatlon tbat 
the DWlMr of 1IJteM'1ew1 ba4 " ... tteat upon thelr oor ... latlon. (11) fhe 
laree.t .1ngle .... 1Il.on tor 'enal_tion b _. 1n tM 1\I .. 41'91l1oD of tbe 
o1a •• ltloa'UOD 01' poor aotlYlltlon. 1'he .. _" patienta who tailed to kHp 
.ppol"'MDt. 01' .011_4 treatment. fht. po .... queatio1l a. to wbether the .. 
pattieat. bad adequate orleatat1GD about p."ohotherapy in the tn1t1al 6Gntaote 
wlth thl 011nl0. It ala. ..... pertinent to que.tl~ .~ thtr~en ot tbe 
thirty-tift patient. who HcU.d 01" falled to nep a,polutl»=a did 80 attar 
the tlft.l1th tntem ••• 
I 
su .. :ay AID COICLUSXOI. 
this atw.\7 _s toeued on tho ....... 01oM4 ___ n .1 __ 1")', 1_. 
aD4 Dleember, 1961, lnolualft, bd whiob _1'8 _ul,;Dtd to the Mental lIyg1 .. 
Cl1nie Sem.. tor psyehotlhe.rap,. .. !he e'ud,y group. we,. ooapo.ad 'Of Group A.. 
• ",.p18 of t1ftJ .... of patieats _0 h.41 'Mea ... n tor tift or 1... luta,... 
Yl •• prior to 1IaN1Dation of therapy, aacl ...... B. • ... pl. of tifty .... t. 
_loh tbe patlellt. btl. beeD .. an tor fifteen or ao,.. l ..... m.... betoN t_ 
.... we" 010 .... 
the purpo .. of the .tu47.' to taft"l._. 00IIp& .... araG __ lpe 
the Nlat10nahlp lIetween tbe length of na7 in the 01111.10 u4 .. a_bel' 'Of 
Ghar.oteri"10. 'Of petlellt. _.rat •• .." the1r 1"800,.... 10 al to p1n an 
",,.I'tiaact1ag, 1t polllbla. of what 4Itterent1ate. }*'Ue .. t. who PI'OIQ't11' drop 
out cftft&tment fro. thOM patient. who go OIl at least t'O thl pol. of C1 ...... 
p81ohotbua". an ."q_t. trtal. 
the lIea.l Hyg1 •• C11.10 ottll •• _,.,...s.abl ... rri ...... .,...,... 
... who haw .. r'f'1 ......... ct ell •• Ultl. •• tor __ 1 or MI"fOUI I.11M .... 
aM wbo •• DH4. oa. '- aet on an o ..... pa'U •• t •• 1. wlthout .lpl_11I&1;1oI1. 
1 .. creter to 4e .. J'1Id..u whether lad in whllt wa1' the patlents in GI"OUJI 
A a .. ill o.oup J clltt. ... ,,- it was 11808 ... 1"7 to ooui4er .. oh patient "GOr41. 
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to his current and paet personal. $oc1al, and ~illtarJ ,tatul, so that a olear 
er conception might be gailled as to the kln4 of ,.reon. who COIIIIt8 to the 
, I 
the data J"IIft&lecl that the a~e 01' the patient wa. aot a aipitt .. ,
faotor exi,ting betwe_ the group •••• patients 1a both 11'0", ore tor the 
mo.' part touDd to be in their v.enties. 
the maJorit), or patleJl:h atteKing tbe cUai. aad 11 ... 1. til. the 01t, 
(n per .. nt). "'8tded w1thtn a ten-.1e ra41u. of the olialo. Sixtywone pel' 
oent ot thoN llY1ng ovt.l4e the oit)' had the or le •• J.a_nl .... nUe at 
pel' .. at ot thh 11\IIber had titteen or more int.rn ..... 
Host ot tba ,.'l-.'l, 1a bo'h. INUp. Wft -me •• w1th _po_ents. 
ad the pattent. -tbeNel ... , ha4 'beR I'M". 1n hOlU, when the taa11,. •• 
1ntaot. 
Of tbe patteat. J"8II&1alDg in t,..taent tor tlf'tJen or _re ia .. ,... 
Yl_. the ..... 8. .tr1JdllC -.1orlty 'Who bad. SO_ 0011e. ,,.lni. od/or 
t,.lm:.g paat the 0011 ... 1_.1. 
rorty-..... n pel' oent ot the ooabl ... Groupe A a. B we,. dhtrl1:MM4 
la the ola.sltloatioa of p&"Ot •• etonal, .... ri.l. clorloa1, aacl .. te, ...... 
patlo_ •• 11ttl. 0.,.1" 6S per Mnt ..... t.n Q1"01.lp i. whloh .t&Dill_ntll' eo,... 
... late, poalti:hQ with tbe 4ata oonoemi", the 84"o&1d ... 1 .'ta1_' of the 
m., gJ'Oupa. 
leWl'ltrtbr •• per .. at of the pat1entl i.A the to_1 study g1"Oupa bad 
___ 0" and. one-hall to tour aad ...... It ,.ar. ot .111_17 .. rr1 ••• with 
11M patloate .... tor tltt.e.n 01' more 1 __ ..... 1 ... lluabel'Uc 8)'" tbaa .t .... 
-1l7 .1 tho .. patients who bad ttft OJ' lAtH la_ni .... rhe .... 0 JIlO .tp.ltt_~' 
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.. , 
dlrrerenoe between the pationts 121 aroup A and Gnup J '1n regard to their 
former branch of 18,.,,10. and thelr 00ll'ba1; exp.rt ..... 
Baving identified the pl4tioat. 1n thh .'114,. an observation •• 
made then 01' the •• _1 ~gi"" Clinic SerYioe __ • !he flading_ ebond .. ,
many ot the patients had been reterred by the if.a41oal Out-Patient Depa:rtment. 
and anthill .. rete.nal. more tmfln thre. 'U._ aa -nr pati .. ". remained in 
tJl1eftP7 for rUtteen or lION biter ... 1.-_ i1he tho .. whe) teft1ua'tM within t;be 
f1rst tl'fe tntern.... fh.oe. pat1ent, who .... to the elia! •• laal1t1e. a, 
"oth.,.." tn ~1'11 all 1na_uoe, remalne4 in tbe"'" tor .. ooaparath.l' lew 
intemew. (fl,.. 01" le •• ). 
Once ao •• pt.4 tor treatment. tbt patient. who.. Wtlal roe,_ttl 
we ... 'lor _dl_t;loD u.. plyohotherap, were un ~quc;n1:17 ... lpe. to eooSal 
.. nice •• oppo ... to belag .,aipd _ 1she otm.r .. 41,01p11 ... oa tbe 
'l1ohi.trio t ••• Spe.ttloalty, eooial "nl ... , an1ft la " pel" oeM ot 
th. 0" hUDdre4 ..... atudle4. 
rhere •• little , .. 1 .. 0. ot .. po.1tl .... 00,,"1&t10D ... en Group A 
and Group B in term. of t&e pJ'opo.b at latake ad tbe propoala at t_ of 
1I,ratnatlon. Int8 .... tlnglyenough. 110" tbAn 0,. .... 1 .. 11 of the patle""'a 111 Group 
A ud in Gnup 11 teI'lll1 .. _4 thell' own thel'll,),. whereat tbe tberapbt panic,. 
a .. in the 9lALn tor tel"'lllllDatlon 11'1 one-flrtb of tbe .H. in Group A &ad • 
11~rtll. owr 0_ thlrd ot tbe .H. in Group B. In cond.dering the rea_OIl. tor 
.,.l_tlon, it haa t.e .. noteel that 1n Oroup A alld 1n Group B the -30r1'1' of 
,bit patlet l teU tmdel" 11M ola •• lfieatlon of poor _1It:"'tloa_ 
!he .1pltioan .. of the patt •• tl' r.latiftl, brl.t tJ'MtMnt .D4 
apt.ltlo ,..01;01"' intI __ Ina patleata la tea. ot iatern ... ha. 'bun dlttl4Nl~ 
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\0 ldCU!l.tlt.v." ne"f*,rt-hele ••• tbe oo~btent eon-.fltloD. ..... the m.aaber'a ot 
intor,,1._ and oer'(;&iu data *,u41e4 lea4a tl~ v1." to tormula. the toll_till 
tentative oonolualona. 
FOF .ample. til loold.ag at tho Bmou1J .... 1I4d .lts.l1t, ot the pe'tlteatlfl 
with Be_ oolle~ tralninl or moro "" cont1n .. 1ft .... tm.at tor tittle •• l~ .. 
vi .... or more "ems to ilUll __ tha.t the· patl.~t. M •• pta .. auG UM ot 
t ..... tment mer4MUlea in d.tl'8n p1"Oportlon to ht. e4v~tlo_l atta1 __ .. OM 
_y wonder what 1. the 1Dpl1..-tloD of thi •• Ia 1t beO&,*" __ nD of 1_ 
$.ntftlll~e. a,. aot .a 1101:;1 .. , ... ' to &O_pt tbt .,"ri ... of tAl ellat ••• 
'thOM ot hlgh lD.telU,.~. OJ' 18 1t ....... thet,.. __ of' , •• Uat. 1. 
IlOI'I _red to wto~na with h18ber latelUpuoe _et ..... aotl'f'&tlon t • ., 
t ... t.ntt It tu lat_,. 1, , ... , tMn perM». 10M thought .hould be ,;1 ...... 
rMdJuniag b Mm •• of the .lW. to ... , thl DNU of' 'M other go.,.. 
1, Me. alg:a.ltlcaat that a pl"OpcnltmAlw .. 'De" ot .. tloat ..... ., 
the clinto "tern' 'tv the lH4s.o&l out-,.tlo.' 4ePU'i11Mll' aDd lI.Y .. It-ret_raJ 
and ,.._1_4 1n ttrea.."t tor .. lIQ1"(t l ..... tw 18 .. 10d. It mlgki be pre .... 'bail 
.uoh pclttenta _,.. "ell _tlwt4t4 aD! .... q_tell' 01'1 ___ , at ,_ t1M Q.f 
their talt1al cwrl.te,,,,. On the otMI' :I'laD4. tho .. I*t1-.t. who __ to 'tale 
.Unto aa tho "ulu1t or out"idA , ..... '1.1,.. •• i •••• prl:vatepbyalciane. court_. 
"lilt','"'''' and ethel' lnte,..atecl perlona, La DlArq all iutaneea, 1'III\A1M4 111 
... ran tor a Ot'Cl*ratlvely t\n'I blt.l"'Viawa (tl ... 01' le.I). On t ...... of 
~b _ta. it dtJ •• Me t!at a.quat. orl.tation aDd polltS._ lIlOtlwtlOll aN 
pri_.." he :woe.ftJ'117 ftC'OI'I tlhien ,lay an 11\PO"-nt pan in lDtlueaol»& 
iaht pat tent , , leDgth ot t1.r.wJ 1n. t,..._ &1'.14 1». ...... llltas ta. .u .... ettal 
owteeM of tbe P8.1Oootn.J'8W- It 'hi. 18 true, theD thi .• ... 1_1' MlI ........... , 
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tl~a"fJ u)lvuld #t~ t\ mn',1 Ct>lUH' ~ eun r.d'f'o:rt ext(,r:;dtl}d d~rin~ th~ intft ka in1;I\¥t"view 
in trJ'ltlZ i,H) hall" t';.;,se V(!tt'lTfI";S It;\1C ~ro pool'ly mo{'lV!11to~ tn either try to 
tooV$ i.nt,.? t~tment or to mew ,)'1.: .. 1:: ;::;f it at that point. !hill 1n tWWlt w!)u14 at 
th.o out"" delhwato !Z10l'\\} elearly 1l1hieh appHoant, an l1lcoly Ot" !lOt l1kel,. 
to tlooep'tJ t1"6*1tI1o/ ,~t 1Il4 wttl1 a8 prewnt "'at$ ot t~ and o~ mtm91 Sl'ent •• ft-
1ag thou GaHs.hioh 40 n,," roaiK"Ind to tre4ltm~n1J l~".riS «tnt! drop ou'b or 
tnatment within t}to rolat1.V$ly brier intenln Spath 
A. Clo .. #:, __ .. __ • ___ • _'. _. __ __ 
D. Ad~38;_, ______________ _ 
I ... ber of D$p8Ddeat. ,_ 
.p. Education; (1) 1 2 a " 16 ., 8; (2) .,2S 4 (a) 1 ~ :5 ! 
1&iiIiD." ,I ra..a. IOu. 
(6) ot. . !nla..,. 1"* 
o. o.e".-'loaal CIA •• le .... Uo. _. _______ ,, __ ,_. _____ 1 •
ll. u.~ ... tll. ~l) a,o- , (I) Pan"'. __ ' (I) .,1&1;1., ___ -II) A ,,__ I , - • - ,. 
.. -..u .... , b • 
1. ra1ll11~ Sttuatica in Which 'ete .... D lfae .a.:ed. (1) ,..11, Iutu~.. " 
. (I) ~I' out of ao.-l (I) Fa,,*, 0..- ot l:loM-, 
(4) 90th out of n ..... _ .~. {i) other~.rtatA111 .. 1COutnot_, , ,_ 
II. ~ILlt1Rr nita 
A. Branoh of Ser'rioe' (1) 1 •• a;!.. *'tf. , .. ".,' (a)-1"1 .. 8.... I (&) 
0 •• '. . • 
I. 1e~ Cit s.m. ... (1) o-a • (I) 1·11 I (I) 18-19 N j 
(4) 10t040 t (5) 1ft!-!! , (6) Roo!'! , , (f) Sa or 0.1"_* 




Ill. S,;jUkC.:. :Jl .&i''';lc;~i.L 
A. W"Jll 
J. ....,-' -I-o-~ 




a;. Cll~of .b.ttcrne~_p __ 
A.. :ao.pl.tali~ed •• Y';:Ht :"10 __ 
B. Out i'.tllnt C .... • T •• - 10 
C. Payohiatl"ia Oar'll ... Yes ....... , _ .. _-
I). JlMS._l Can • Yel Ii I J' ••• j •• -
v. IlEaL lft'GIE. CUIIC anIOB 
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.. ParoM-trio ela •• latati_ of l'.tl..nt'. Ooap1alat •• (1) P81ohoM~t. 
DllOrdttn I (2) P'ayohotl0 :Dl,ol'do!"8 I J ($) Pt:U."IOll& 11 t1 D1sorders_ 
B. Progno8i8 at Jxd:tisl Start, (1) Geo4 J (2) rd,r, (a) Guarded, 
(,) heir. .. . 
c ..... of ,"atleat'. Inttial ",_d. (1) :Ii.4i_tl~'4_ J h),obot.heJI&PJ 
__ , (3) l1Iospttal1l&t101l, • (f·) nolp wtth &l."..1 Proltl.ntl 
.. -
G. Sq. of ~pt.t. (I) *18._, .. __ ' (I) , •• le. 
11. 1eI:I&th o! T~:- ill n. ... ".. (1) ...... ot 1$"1.8, .. dO' ..J (2) J"" 
of' fiiOtl'tnt • 
- ... 
' •. Pqohlatl'S.. ltat_ or Patient at Cl0'. of fJ'eat.nt. (1) U~ .. 4. 
ua.oha. .. , (I) laprOWHl I (a) 10..... • (4) Uamowa , 
(6) Pr'opoala at temb.t:. .. "'004... I Vi, .. " .' (h.1"'de't,~ I - ; 
I. LAST NAME-FIRST NAME-MIDDLE NAME 
3. ADDRESS 







D PHYSICIAN D ADJUDICATION 
o OTHER VA REGIONAL OFFICE (Sped/v) 
APP.UDIX II 




8. SERVICE·CONNEcrED DISABILITY 19. DISABILITY RATING 
DYES DNO 
o CHIEF ATTORNEY D VOCATIDNAL REHABILITATION D CONTACT D OTHER o SELF 
o VA HOSPITAL (Speci/V) D COMMUNITY AGENCY (Speci/v) 
12. DATE REFERRED 113. DATE REPORT DUE 114. DATE REOPENED 115. DATE CLOSED 
16. NATURE OF REQUEST 
17. SERVICE 
o REFERRED TO OUTSIDE AGENCY (Speci/v) D IMMEDIATE D CONTINUED D TREATMENT IN MENTAL HYGIE-NE 
lB. CONTACT 19. SOCIAL SERVICE EXCHANGE 
o VETERAN D FAMILY o EMPLOYER o PHYSI'CIAN o COMMUNITY AGENCY o OTHER D IDENTIFIED 0 UNIDENTIFIED 
20. REPORTS 
21. WORKER 122. DATE ASSIGNED 
% 
VA FORM 10-3903 DEC 1946 Supersedes VA Form 5-3003, nec 1945, which may NOT he used. 16--52G53-2 REGIONAL OFFICE SOCIAL SERVICE CARD 
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